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äóõîâíî-ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ â òâîð÷îñò³ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè”; Î.Îëåêñ³ºíêî (Ëóãàíñüê) –
“Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç äèäàêòè÷íèõ ïîãëÿä³â Ã.Ñ.Ñêîâîðîäè ³ Õ.Ä.Àë÷åâñüêî¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ
ìåòîäó ÷èòàííÿ õóäîæí³õ òâîð³â”; Â.Ïîñòîâèé (Êè¿â) – “Ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ ä³òåé ó òâîð÷îñò³
Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè”; Î.Ñàâèöüêà (Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé) – “Ô³ëîñîôñüêà ñïàäùèíà Ãðèãîð³ÿ
Ñêîâîðîäè ó êîíòåêñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ óêðà¿íîçíàâñòâà”; Â.Ñàéêîâñüêà (×åðêàñè)
– “Äæåðåëà ïîíÿòòÿ “ãðîìàäÿíñüêå âèõîâàííÿ” â ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè â Óêðà¿í³”; Ã.Òîêìàíü
(Ïåðåÿñëàâ) – “Ä³àëîã ëþäèíè ç ïðèðîäîþ â ë³ðèö³ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè òà Âîëîäèìèðà
Ñâ³äçèíñüêîãî”; Í.×åðâ’ÿêîâà (Ëóãàíñüê) – “Ãóìàí³ñòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïîãëÿä³â
Ã.Ñ.Ñêîâîðîäè íà îñîáèñò³ñòü òà ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ”; Ã.Øèáàíîâ (×îðíóõè) – “²íòåëåêòóàëüíî-
ìèñòåöüêå îòî÷åííÿ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè íà Ñëîáîæàíùèí³ ó 1700-õ ðîêàõ”; Í.Þð³é÷óê (Ïåðåÿñëàâ)
– “Ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³ òà ô³ëîñîôñüê³ ïîãëÿäè Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè (ìåòîäè÷í³ ïîðàäè äî
óðîêó ë³òåðàòóðè â 9 êëàñ³)”; Î.Çàãàðóê (Áóðøòèí) – “Ñâ³ò ëîâèâ ìåíå òà íå âï³éìàâ”: ñåì³íàðñüêå
çàíÿòòÿ â 9 êëàñ³ çà òâîð÷³ñòþ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè”; Ì.Ìèìîõîä (²âàíî-Ôðàíê³âñüê) –
“Ìåìóàðèñòèêà ÿê îäíå ç îñíîâíèõ äæåðåë ï³çíàííÿ ïîñòàò³ ³ òâîð÷îãî äîðîáêó Ãðèãîð³ÿ
Ñêîâîðîäè â 9 êëàñ³”; Í.Ìàçå¿íà (Ñëîâ’ÿíñüê) – “Êîíöåïö³ÿ íàö³îíàëüíîãî áóòòÿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íà òë³ ðîçòåðçàíî¿ Áàòüê³âùèíè (çà òâîð÷³ñòþ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè)”; Â.Ìàíæåíêî
(Ñêîâîðîäèí³âêà) – “Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà òà ìîíàñòèð³ Ñëîáîæàíùèíè”; Ì.Ñèäîðåíêî (Ïåðåÿñëàâ)
– “Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà – ìóçèêàíò, êîìïîçèòîð, ñï³âàê”.
Â³äáóëàñÿ òàêîæ ïî¿çäêà íà áàòüê³âùèíó Ã.Ñ.Ñêîâîðîäè – ×îðíóõè, äå â³äçíà÷àëîñÿ 285-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ñëàâåòíîãî çåìëÿêà, é ó÷àñíèêè ÷èòàíü àêòèâíî âêëþ÷èëèñÿ â öå
ä³éñòâî, ïðîâåëè ñåêö³éíå òà çàâåðøàëüíå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ.
Ìèêîëà Ìàëèíêà
“СЛОВО БЕЗ КОРДОНІВ” ЗВУЧИТЬ В УКРАЇНІ
Ó Êèºâ³ â æîâòí³ 2007 ð. çà ³í³ö³àòèâè Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè â³äáóâñÿ
ì³æíàðîäíèé ïèñüìåííèöüêèé ôîðóì “Ñëîâî áåç êîðäîí³â”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü çàðóá³æí³ é
óêðà¿íñüê³ ë³òåðàòîðè – ïèñüìåííèêè, ë³òåðàòóðí³ êðèòèêè, íàóêîâö³, ïåðåêëàäà÷³, êåð³âíèêè
îáëàñíèõ ïèñüìåííèöüêèõ îðãàí³çàö³é.
Ì³æíàðîäíèé ôîðóì â³äêðèâ ãîëîâà ÍÑÏÓ Â.ßâîð³âñüêèé, ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè àêàä. Ì.Æóëèíñüêèé çà÷èòàâ
ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà ó÷àñíèêàì ôîðóìó.
Ó ôîðóì³ âçÿëè ó÷àñòü ïèñüìåííèêè ç Àçåðáàéäæàíó, Á³ëîðóñ³, Áîëãàð³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿,
Â³ðìåí³¿, Ãðóç³¿, ²çðà¿ëþ, Ëàòâ³¿, Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Ñåðá³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Ñëîâåí³¿, ßïîí³¿ ³ Óêðà¿íè,
ÿê³ ï³äïèñàëè óãîäó ïðî óòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíî¿ Àñîö³àö³¿ ïèñüìåííèöüêèõ ñï³ëîê “Ñëîâî áåç
êîðäîí³â”, êåð³âíèêîì ÿêî¿ îáðàíî ãîëîâó ÍÑÏÓ Â.ßâîð³âñüêîãî. Íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ –
ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîìó âå÷îð³ â Êè¿âñüê³é ô³ëàðìîí³¿ – çâó÷àëà ïîåç³ÿ àíãë³éñüêîþ,
á³ëîðóñüêîþ, áîëãàðñüêîþ, ðóìóíñüêîþ, ëàòèñüêîþ, ïîëüñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ òà
ÿïîíñüêîþ ìîâàìè.
Ó ñâÿò³ “Ñëîâî áåç êîðäîí³â” ó Êèºâ³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü äðóç³ Óêðà¿íè – ïåðåêëàäà÷³ óêðà¿íñüêî¿
ïîåç³¿ çà êîðäîíîì. Òàê, ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ïîâ’ÿçóº ïîåòà-ïåðåêëàäà÷à Äèìèòðà Õðèñòîâà ç
Óêðà¿íîþ, íèí³ åêñïåðòà Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Áîëãàð³¿, ÿêèé æèâ ó Êèºâ³ “ó ì³ñò³ íàä Äí³ïðîì,
õîäèâ Àíäð³¿âñüêèì óçâîçîì, ìèëóâàâñÿ íåâìèðóùîþ êðàñîþ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè, ïîðèíóâøè
ó ìàã³þ â³ê³â ³ íåïîâòîðíèõ çâóê³â íåçåìíèõ”, çìàëþâàâøè ÷àð³âíèé îáðàç “Êè¿âñüêî¿ ä³âè”, –
Ïðå÷èñòî¿ Ìàð³¿, ³ì’ÿ ÿêî¿ íîñÿòü éîãî äðóæèíà é äîíüêà. Â³ðà Ð³÷ ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ âæå ï³âñòîë³òòÿ
ïåðåêëàäàº óêðà¿íñüêó ïîåç³þ, ÿïîíåöü Îíî Ìîòîõàðî ó ñâî¿é êðà¿í³ çàñíóâàâ âèäàâíèöòâî
“Äí³ïðî”, ïðîäîâæóº òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêî-ÿïîíñüêèõ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é. Âèäàâåöü ÷àñîïèñó
“Ïîåç³ÿ ñüîãîäí³” Îëåêñàíäð Íàâðîöüêèé ç Âàðøàâè çàïðîïîíóâàâ îêðåìå âèäàííÿ ÷àñîïèñó
ïðèñâÿòèòè óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿.
Ó öüîìó ïëàí³ çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ñï³ëüí³ õóäîæí³ âèäàííÿ, çîêðåìà ïðîåêò âèïóñêó
÷åðãîâîãî «Áîëãàðñüêîãî ùîð³÷íèêà» (ÿêèé âèäàºòüñÿ â Êè¿âñüêîìó ñëàâ³ñòè÷íîìó óí³âåðñèòåò³
òðüîìà ìîâàìè – áîëãàðñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ), ïðèñâÿ÷åíîìó óêðà¿íñüêî-
áîëãàðñüêîìó òâîð÷îìó ïåðåäçâîíó.
“Çîëîò³ ìîñòè” òâîð÷îãî ºäíàííÿ Óêðà¿íè ³ ñâ³òó ìàþòü â³äðîäèòèñü. Ñëîâî áåç êîðäîí³â ìàº
îá’ºäíàòè ïèñüìåííèê³â, ïåðåêëàäà÷³â, ó÷åíèõ, âèð³øóþ÷è àêòóàëüí³ â³÷í³ ïðîáëåìè äóõîâíîñò³ –
êðà¿í, ñóñï³ëüñòâà, îñîáèñòîñò³. Ì³æíàðîäíà ïèñüìåííèöüêà àñîö³àö³ÿ “Ñëîâî áåç êîðäîí³â” ó
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Êèºâ³ â³äêðèâàº Çîëîòó áðàìó øèðîêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà – ïîïóëÿðèçàö³¿ äîñë³äæåíü ç ³ñòîð³¿
òà òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, òâîð÷èõ âçàºìèí õóäîæíüî¿ êóëüòóðè, ï³äòðèìàííÿ îñîáèñòèõ òâîð÷èõ
êîíòàêò³â, âèïóñê ñï³ëüíèõ âèäàíü, ñï³ëüíå â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ ë³òåðàòóðíèõ äàò òîùî.
Â³êòîð³ÿ Çàõàðæåâñüêà
ПОШАНУВАННЯ ТВОРЧОСТІ Б.ЛЕПКОГО
2-3 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó â Òåðíîï³ëüñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà ïðîõîäèëà ì³æíàðîäíà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Ïðîáëåìà ³íòåðïðåòàö³¿ òâîð÷î¿
ñïàäùèíè Áîãäàíà Ëåïêîãî”. Îðãàí³çàòîðàìè êîíôåðåíö³¿ ñòàëè êàôåäðà ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, êàôåäðà òåîð³¿ ë³òåðàòóðè ³ ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà Òåðíîï³ëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà, êàôåäðà óêðà¿íîçíàâñòâà Òåðíîï³ëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, Áåðåæàíñüêèé îáëàñíèé ìóçåé Áîãäàíà Ëåïêîãî ³ Äåðæàâíèé àðõ³â Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³.
Ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé êîíôåðåíö³¿ ïðèâ³òàëè ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Òåðíîï³ëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Á.Áóÿê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íîçíàâñòâà Òåðíîï³ëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Ì.Ëàçàðîâè÷, çàñòóïíèê ãîëîâè Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè Î.Â³òâ³öüêèé, äèðåêòîð Áåðåæàíñüêîãî îáëàñíîãî ìóçåþ Á.Ëåïêîãî Í.Äèðäà,
äèðåêòîð Äåðæàâíîãî àðõ³âó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ Á.Õàâàð³âñüêèé, ÿê³ íàãîëîñèëè íà
âèíÿòêîâîìó çíà÷åíí³ òâîð÷îñò³ Á.Ëåïêîãî.
Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ áóëî çàñëóõàíî òà îáãîâîðåíî äîïîâ³ä³ Ð.Ãðîì’ÿêà “Â³äãîì³í ñëàâè
³ Ñëîâà Áîãäàíà Ëåïêîãî ó êóëüòóðíîìó æèòò³”, Ì.Òêà÷óêà “Ñóá’ºêòíà ñôåðà ë³ðèêè Áîãäàíà
Ëåïêîãî”, ².Çóëÿêà “Á.Ëåïêèé ³ “Ïðîñâ³òà”, Í.Á³ëèê “Íåâ³äîìèé Áîãäàí Ëåïêèé”.
Ó äîïîâ³äÿõ, âèãîëîøåíèõ íà ñåêö³éíèõ çàñ³äàííÿõ, îêðåñëèëèñÿ êîíöåïòóàëüí³ íàïðÿìêè
äîñë³äæåííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè Á.Ëåïêîãî, çîêðåìà ñâîºð³äíîñò³ ïîåòèêè ³ ïñèõîëîã³¿ òâîð÷îñò³
ìèòöÿ: À.Ãðèçóí “Ðåöåïòèâí³ âèì³ðè ìåòàæàíðó ñóãåñò³¿ òà æàíðó åëåã³¿ â ïîåç³¿ Áîãäàíà Ëåïêîãî”,
Ë.Âàøê³â “Ïîåòèêà ë³òåðàòóðíî¿ êàçêè Á.Ëåïêîãî”, Î.Âåðåòþê “Ìîòèâ ñàìîòíîñò³ ó òâîð÷îñò³
Á.Ëåïêîãî ³ Þ.Ñëîâàöüêîãî”, Í.Ãàâäèäà “Ìàëÿðñüê³ ðåì³í³ñöåíö³¿ â ë³òåðàòóðí³é òâîð÷îñò³
Áîãäàíà Ëåïêîãî”, ².Ñàâ÷åíêî “Òðåáà â³ä÷óòè ïåðñïåêòèâó äàëåêîãî ÷àñó”: Áîãäàí Ëåïêèé
ïðî êèºâîðóñüêó ë³òåðàòóðó”; îñîáëèâîñòåé ìîäåðí³ñòñüêîãî äèñêóðñó (ì³ôîïîåòèêà, àðõåòèïí³
ñèìâîëè, òðàã³÷íèé îáðàç Óêðà¿íè â ðîêè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè): Í.Îñüìàê “Îáðàç Óêðà¿íè â
ïîåç³¿ Á.Ëåïêîãî”, Î.Òêà÷óê “Ìîäåðí³ñòñüêèé äèñêóðñ ìàëî¿ ïðîçè Á.Ëåïêîãî ³ Ì.ßöê³âà”,
Ò.Â³ëü÷èíñüêà “Êîíöåïòè ñàêðàëüíîãî ó ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ Á.Ëåïêîãî”; íàðàòèâíî¿ ïðèðîäè
ïðîçè ïèñüìåííèêà: Â.Ãèæèé “Ñèìâîë³ñòñüêèé íàðàòèâ ó íîâåë³ Áîãäàíà Ëåïêîãî “Allegro
Patetico”, Â.Êà÷ìàð “Ìåòàä³ºãåòè÷íà êîíñòðóêö³ÿ â ïîâ³ñò³ Áîãäàíà Ëåïêîãî “Ï³ä òèõèé âå÷³ð”;
ìèñòåöòâà æàíðî- ³ ñþæåòîòâîðåííÿ, ìîäåëþâàííÿ ñâ³òó ³ ëþäèíè: Î.Êîñòåöüêà “Ðîìàí³çàö³ÿ
åï³÷íî¿ ïðîçè (“Ï³ä òèõèé âå÷³ð” òà “Âåñåëêà íàä ïóñòèðåì” Áîãäàíà Ëåïêîãî)”, Ñ.Æóðáà
“Ïàðàäèãìà ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó “Ìàçåïà” Áîãäàíà Ëåïêîãî”; êóëüòóðîëîã³÷íèõ òà
³ñòîð³îñîôñüêèõ äîì³íàíò â àâòîðñüêîìó äèñêóðñ³: Î.Ìåëüíè÷åíêî “Ñïàäùèíà Áîãäàíà Ëåïêîãî
â Àìåðèö³”, Î.Ñìîëÿê “Âåñ³ëüíèé îáðÿä ç³ ñåëà Ïîðó÷èí Áåðåæàíñüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³ (ìàëî¿ áàòüê³âùèíè Áîãäàíà Ëåïêîãî)”, Ò.Êîíîí÷óê “Åñòåòè÷í³ êîíñòàíòè â ïîåç³¿ Áîãäàíà
Ëåïêîãî”, Ì.Øóìêà “²âàí Ôðàíêî ó ðåöåïö³¿ Áîãäàíà Ëåïêîãî”, Î.Ãîìîòþê “Óêðà¿íîçíàâ÷à
ä³ÿëüí³ñòü Áîãäàíà Ëåïêîãî ÿê ÷èííèê ëåã³òèìàö³¿ óêðà¿íñòâà ó ºâðîïåéñüêîìó ³íòåëåêòóàëüíîìó
ïðîñòîð³”.
Ó ìåæàõ êîíôåðåíö³¿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïåðøîãî òîìó “Âèáðàíèõ òâîð³â” Á.Ëåïêîãî
(Óïîðÿä., âñòóïíå ñëîâî òà ïåðåäìîâà Í.Á³ëèê, Í.Ãàâäèäè. – Ê.: Ñìîëîñêèï, 2007. – 604 ñ.),
êóäè ââ³éøëè ðàí³øå íåâ³äîì³ ïîåç³¿, â³ðøîâàí³ äðàìè, ïîâ³ñòü “Çëîìàí³ êðèëà”, îïîâ³äàííÿ,
íîâåëè ³ ñïîãàäè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ îïóáë³êîâàíî â Óêðà¿í³ âïåðøå.
Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ, ùî â³äáóëàñÿ ó 135-³ ðîêîâèíè â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ìèòöÿ, ñòàëà
ã³äíèì ïîøàíóâàííÿì éîãî ïàì’ÿò³, àêòóàë³çóâàëà òâîð÷³ñòü Á.Ëåïêîãî ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³, ó
âèì³ðàõ íàö³îíàëüíîãî áóòòÿ. Ìàòåð³àëè êîíôåðåíö³¿ ïëàíóºòüñÿ âèäàòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Ñâ³òëàíà Áîðîä³öà
